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Introdução: O suicídio é uma problema de saúde pública mundial, e desde o final 
do século XX, instuituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), vem 
articulanto estratégias para diminuir os índices desse comportamento. Sabe que a 
cada 40 segundos uma pessoa interrompe a vida no mundo, no Brasil são 
aproximadamente 32 pessoas que todos os dias se suicidam. Cientes que esse 
comportamento pode ser prevenido, a presente pesquisa visou analisar as 
estratégias de prevenção a esse tipo de morte, implementada no Sistema Único de 
Saúde (SUS), que desde de 2006, vem estatelecento orientações e documentos 
para desenvolver a prevenção do suicídio no Brasil.  Objetivo: Conhecer as 
estratégias e as políticas públicas de prevenção e pósvenção ao suicídio existente 
no (SUS) e implantadas na região da AMAI. Método: Orientados pelos objetivos da 
pesquisa, foi encaminhando um questionário on-line, aos gestores de saúde de 
cada município, com participação espontânea, visando saber a respeito do 
desenvolvimento das políticas públicas de prevenção e pósvenção ao suicídio 
vigente no município. Para as análises seguiu as metodologida de "análise de 
conteúdo". Resultados: Dos 14 questionários enviados aos gestores municipais, 
apenas 8 responderam. A maioria afirmou não possuir políticas públicas de 
prevenção ao suicídio. Conclusão: Conclui-se que a região da AMAI precisa 
ampliar suas estratégias de prevenção ao suicídio, e de assistência a saúde mental, 
visto que muitos suicídios e tentativas acontecem diante de um estado de 
sofrimento. E sabe-se que, a assistência a saúde possui uma relação direta com a 
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prevenção ao suicídio. A prevenção não se faz apenas com intervenção na 
doença, mas na promoção do bem-estar e da saúde em sua totalidade. 
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